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XII. Ueber den EukZas oom Ural; 
von N. v. K o k s c h a r o f f .  
(Auszug aus einer in d. Petersb. head. am 10. Febr. (N. St) gelesenen 
Abbandlung. ) 
U n t e r  mehreren inir zur Untersuchung gesandten Minera- 
lien aus der Goldseife des Kaufmanns B a k a h i n  (im stid- 
lichen Ural, im Lande der Orenburgischen Kosaken, in der 
Nahe des Flusses Sanarka, so wie aus auderen in der Um- 
gegend derselbcn gelegenen) fand icb, zu meiner nicht ge- 
ringen Ueberraschung , drei ausgezeichnet schiine Euklas- 
Krystalle. Vor dem Erscheinen einer ausfuhrlicheren Ab- 
handlung uber den russischen Euklas, init der ich mich 
jetzt gerade beschiiftige, halte ich es nicht fur iiberflussig 
hier eine kurze Beschreibung dieses selteiien Minerals zu 
geben, dem inan zuin ersten Ma1 auf unserem Continent 
begegnet. Die Gegeawart des Euklases im Kosaken-Lande 
des siidlichen Urals, zusainmen mit anderen Mineralien, die 
von den brasilianischen gar nicht zu unterscheiden sind 
(wie z. B. Topas u. s. w.), zeigt lux in welchem Grade 
diese Gcgend dem Diamantendistricte Brasiliens ahnlich ist. 
Einer der oben erwiihnten Krystalle halt ungefahr 24Mllm. 
in Richtung der Verticalaxe, 13 Mllm. in Richtung der Or- 
thodiagonalaxe und 7 Milm. in Richtung der Klinodiegonal- 
axe; er ist ganz farblos und ganz diirchsichtig. Der zweite 
JSrystalI halt in denselben Richtungen 17, 10 und 5 Mllm.; 
er ist auch ganz durchsichtig, doch von sehr schoner dunkel 
blaulichgriiner Farbe. Der drittc Krystall unterscheidet 
sich durch seine Grafse und Farbe wenig von dein zweiten. 
Alle diese Krystalle sind sehr reich an Fllchen, von wel- 
chen mehrere zu neuen Formen gehiiren. Besonders ist 
die Zone der Klinodiagonalaxe der Hauptform schr ent- 
wickelt; in dieser Zone begegnet man namlich, aufser den 
schon bekannten Klinodomen R = (P a) und o = (2 Pa), 
nocli die Klinodomen ( 3 P a ) ,  (4Pcn) und ( G P a ) ,  die 
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bisher iiocli unbekannt waren. In der Reihe der Hemipy- 
ramiden koiiimt uiiter andereii cine neue Hemipyrainide 
+ (2  Pa) vor. Diese Fonnen, das Heinidoina + $ P 'JD 
( dos iin brasilianischen Euklas sehr selteii vorkoinmt), und 
zum Theil auch die schiiiie dunkel bllulichgriine Farbe, ge- 
hiireii zu den specielleii Merkmaleii, die den russischen Eu- 
klas voii dein brasilianischen unterscheiden. Die vollkoin- 
menste Spaltbarkeit geht in den Krystallen nach der Rich- 
tung des Klinopinakoids (m P m) uiid die weniger vollkoin- 
mene nach der Richtung des Orthopinako'ids Q) P X. 
Wenii man anniinmt (wie S c h a b u s  es in seiner Mo- 
nographie des Euklases gethan hat) dafs die Grundforni 
aus den Fliichen der monoklinoedrischen Heniipyrainiden r 
(dereii Fllchen zu den vollkominensteii Spaltungsfliichen 
(a P m) unter einem Winkel = 101 O 53' geneigt sind) und d 
( dereii Fldchen zu den vollkominensten Spaltungsllachen 
unter eiiiein Winkel = 104" 9' geneigt sind) gebildet ist 
(d. h. d = + P und r = - P), so erhalten die Fonnen, 
die ich Gelegenheit gehabt habe a n  den Krystallen des rus- 
sischen Euklases zu bestiunnen, folgende krystallographische 
Zeichen : 
Hemipyramiden. 
Nach W c i f s .  Nech N a o m a o n .  
d . . . + ( a : b : c )  . . . + P  
T . . . - ( a : b : c )  . . . - P  
+ ( a : b : $ c ) .  . . +(aP2) 
u . . . - ( a : b : & c ) .  . . -(2P2) 
f . . a - t - ( a : b : + c ) .  . . + ( 3 P 3 )  
i . . . - ( u : b : $ c ) .  . . -(4P4) 
n . . .  ( a : a : b : c )  . . (P a> 
0 . . ( a : m b : i c )  . . (2Poa) 
( a : Q ) b : $ c ) .  . (3Pa) 
( a : m b : $ c )  . . (4Poo) 
( a : f A b : r n c ) .  . ;Pa 
N . . . ( 4 3 a : b : c )  . . rnP 
s c . . .  ( m a : b : + c ) .  . (Q) P2) 
b * . ( a o a : + b : c ) .  * mP9. 
e . . . +(a:;b:+c) . . +(3P+) 
Klioodomeo. 
( a : m b : + c ) .  . (6Pcn) 
Aemidorna. 
Prismen. 
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In diesen Zeichen ist die Verticalaxe durch a, die Kli- 
nodiagonalaxe durch b uiid die Orthodiogonalaxe durch c 
bezeichnet w orden. 
Es scheint dafs die Bergkette, deren Felsarten das Ma- 
terial zii der Bildung der oben genannten Seifenwerken 
(mit Euklas, Sinaragd , rothen Korund, Cyanit u. s. w.) lic- 
ferten, eincii ganz besonderen Charakter , als die andercn 
darbietet. Auch Alexande r  v o n  H u i n b o l d t  bezeichnet 
auf seiner Karte, die zu G u s t a v  R o s e ’ s  Werke (Reise 
nach dem Ural und Altai u. s. w.) hiuzugefiigt ist, die Rich- 
tung dieser Bergkette ganz verschieden von der herrschen- 
den Richtuiig der anderen Bergketteii des siidlichen Urals. 
XIII. ’Ein alter Versuch in neuern Gewande; 
von F. G. Schuf fgo t sch .  
1 kin von K einp unter mannnigfachen Abanderungen aus- 
gefuhrter und von B er  z e l  i us in seinein 15. Jahresbericht ’) 
besprochener Versuch , welcher darin besteht, die gewiihn- 
lichen Verlialtnisse der Verbrennungs - Erscheinungeii gera- 
dezu uinzukehren, also z. B. einen Strom gemeiner Luft in 
ciner Unigebung von Steinkohleiigas zu verbrennen, scheint 
inir im Allgemeinen nicht ganz diejenige Anerkennung und 
Verbreitung gefuiiden zu liaben, welche ihm als einein rech- 
ten Grund - und Hauptversuche der Clicinie iinstreitig ge- 
biihrt. Ich ineinc deslialb nichts Ueberfliissiges zu than, 
wenii ich iin Folgenden ein h6chst eiufaches Verfahren an- 
gebe, nach welchem die in Rede stehende Beobachtong ohne 
weiteres iiii eiiier gewohnlichen Gaslampe, ebensowohl aufser- 
halb als innerhalb der chemischen Laboratorien aiigestellt 
werden kann. Fig. 14 auf Taf. I l l  zcigt die nothige Vor- 
richtung im senkrechten Durchschnitt uiid iiii Maaf~tabe  von 
4 der naturlichen Grafse. 
Auf den unterhalb abgebrochen gezeichneten Lampcn- 
stander a a wird durch die Kleminschraubc b die verschieb- 
bare Hohlkugel c c c feslgehalten. Die Eintrittsstelle des 
durch einen Hahn zu regelnden Steiiilrohlengasstroines liegt 
aufserhalb des Durchschnitts der Kugel. Das Ansatzrohr d 
miindet in das mit ihm zusainnieiigescliraubte Ansatzrohr e 
I )  Seite 77 cler deiitschen Uebersetzong. Vcrgl. auch: Hers iiber die 
Natur der Flamme. Diese Ann. BJ. XLIV, S .  636. 
